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Calendario degli incontri per gli studenti-lavoratori  
 
Il corso guidato di preparazione all’esame per gli studenti-lavoratori si svolgerà  
secondo il calendario seguente. Tutti gli incontri si svolgono dalle 17 alle 19 nell’ aula indicata. 
L’eventuale cambiamento dell’aula e dell’orario sarà comunicato.  
 
 
Giorno Programma Aula 
28 settembre (lunedì) Domanda e Offerta di mercato. Elasticità (cap.4 e 
cap.5) 
3.3 
12 ottobre (martedì)  Politica economica ed efficienza nei mercati (cap. 6 
e cap. 7) 
3.3 
19 ottobre (lunedì) Commercio internazionale (cap.3 e cap.9 ).  Costi 
di produzione (cap.13) 
3.3 
22 ottobre (giovedì) 1° Prova parziale e correzione 3.3 
26 ottobre (lunedì) Le imprese in concorrenza perfetta (cap.14). I 
mercati dei fattori di produzione (cap.18) 
3.3 
2 novembre (lunedì) Il monopolio (cap.15) e l’oligopolio (cap. 16) 3.3 
9 novembre (lunedì) Le esternalità (cap.10) e i beni pubblici (cap.11)  
16 novembre (lunedì) Misurare il reddito e il costo della vita (cap. 23 e 
cap.24). Domanda e offerta aggregata nel breve 
periodo (cap.33) 
3.3 
19 novembre 
(giovedì)  
2° Prova parziale e correzione 3.3 
23 novembre  
(lunedì) 
Politica monetaria e politica fiscale sulla domada 
aggregata (cap. 29 e cap.34). Produzione e crescita 
(cap.25) 
3.3 
30 novembre  
(lunedì) 
Risparmio e sistema finanziario (cap. 26). Il tasso 
naturale di disoccupazione (cap.28). 
3.3 
7 dicembre (lunedì) Crescita della moneta e inflazione (cap. 30). 
Inflazione e disoccupazione (cap. 35) 
3.3 
14 dicembre (lunedì) La teoria macroeconomica dell’economia aperta 
(cap. 31 e cap. 32) 
 
17 dicembre 
(giovedì)  
3° Prova parziale e correzione 3.3 
 
